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Este artículo quiere mostrar al lector los resultados más relevantes obtenidos del análisis del diseño 
desde una perspectiva económica con la que se ha tratado de valorar, de una manera global, el impac-
to del sector diseño en términos de Valor Añadido Bruto (VAB) y de Ocupación sobre la economía de 
Cataluña y España.
Asimismo, el artículo quiere poner de manifiesto las limitaciones que en términos de información eco-
nómica y estadística se han presentado a lo largo del desarrollo de este análisis, invitando, finalmente, 
a la reflexión en torno a las conclusiones obtenidas.
A lo largo de los últimos años, en este país el diseño ha 
sido estudiado y considerado, entre otras, desde las pers-
pectivas de su impacto social, de su incidencia cultural, de 
su papel en el desarrollo industrial, de su rol como medio 
de comunicación, como factor de innovación o como motor 
empresarial, pero, hasta ahora se ha obviado otra ver-
tiente, la económica, que posiblemente puede contribuir 
a enriquecer el conocimiento que tenemos de esta activi-
dad de manera complementaria a las aportaciones que el 
resto de visiones mencionadas nos ofrecen. Este espacio 
transversal, heterogéneo y disperso que el mundo del 
diseño representa, ya ha sido analizado por organismos 
estatales y organizaciones no gubernamentales de pro-
moción del sector en otros países, como el Reino Unido, 
poniendo de manifiesto que el peso del diseño en la econo-
mía de este país es ciertamente muy importante.
La falta de datos oficiales y extraoficiales que posibili-
ten profundizar en el conocimiento del sector diseño en 
Cataluña y España, la inexistencia de informes o estudios 
que se acerquen al tema desde esta vertiente y el hecho 
de que el diseño no tenga, hoy, un apartado propio en la 
estadística económica ni en la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas de nuestro país son limitaciones 
fundamentales para poder dimensionar, directamente y 
objetivamente, el peso del diseño en la economía del país.
A pesar de estas restricciones, y tal como se presenta en 
este artículo, se ha tratado de hacer una primera valora-
ción del impacto del sector diseño en la economía catalana 
y española, tomando como referente al modelo que los 
datos y la información disponibles permiten identificar 
para el Reino Unido y extrapolándolo a la realidad de Cata-
luña y España.
Finalmente, el hecho de que los datos disponibles sobre el 
sector diseño en Gran Bretaña correspondan al año 1999 
ha comportado que la valoración que se presenta gire en 
torno al período 1999/2000.
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El referente del Reino Unido
Para poder realizar una valoración del impacto en Valor 
Añadido Bruto (VAB) y en Ocupación del sector diseño en 
nuestro país, se ha partido del análisis de los datos refe-
rentes al año 1999 recogidos por la consultoría británica 
Public and Corporate Economic Consultants (PACEC) por 
encargo del Design Council, organización no guberna-
mental de promoción del diseño en el Reino Unido. Estas 
valoraciones se han constituido extrapolando los datos 
conseguidos mediante las encuestas realizadas sobre 
una muestra representativa de empresas británicas. Los 
resultados más relevantes que se han obtenido del aná-
lisis de estos datos son una valoración económica y una 
evaluación ocupacional del sector diseño1 en torno a las 
principales ramas de actividad en las que se distribuye la 
economía de un país:
− Agricultura y extractiva,
− Manufacturas,
− Construcción, transporte y comunicaciones,
− Servicios a empresas y financieros y
− Servicios de consumo.
En este contexto, la Tabla 1 muestra, sintéticamente, los 
resultados presentados por PACEC que permiten concluir 
que el sector diseño británico generaba2 en el año 1999, 
41.821 millones de euros (26.736 millones de £) y ocupaba 
a 1.003.000 trabajadores3, repartidos entre las cinco 
ramas de actividad enumeradas. Y esto, con una distribu-
ción claramente diferenciada entre actividad y ocupación, 
que sitúa en 1.331.500 euros la aportación económica por 
persona en el sector agricultura y extractiva frente a los 
31.112 euros del sector servicios a empresas y financieros.
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1 PACEC considera como sector diseño el que surge de la propia interpretación de diseño que hacen las empresas y las organizaciones 
consultadas. Criterio que les permite identificar el contorno perceptivo del diseño en la empresa británica.
2 Suma del gasto en diseño de todas las empresas e instituciones del país.
3 Corresponde al número de trabajadores (diseñadores) que las empresas u organizaciones consideran que dedican al espacio diseño 
sin precisar el nivel y/o tipología de sus estudios.v
Tabla 1. Valoración económica y de ocupación del sector diseño en Gran Bretaña, año 1999.
(1) Fuente: PACEC 2000. 
(2) La relación utilizada para la conversión de libras a euros ha sido de 1,5663.
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Valor relativo del VAB y de la ocupación del sector 
diseño en la economía británica
A través del Office for National Statistics (ONS) británico, 
se ha podido conocer el Valor Añadido Bruto del año 2000 
en el Reino Unido a partir de una desagregación de ramas 
de actividad superior a la de las cinco ramas principales 
(ver Tabla 2). Esta información, junto con los datos de 
PACEC (Tabla 1) sobre el dimensionado del diseño en el 
año 1999, ha permitido concretar un valor relativo del peso 
del sector diseño en el conjunto de la economía Británica. 
En este marco, se puede concluir, pues, que el impacto 
económico del sector diseño para las cinco grandes ramas 
Tabla. 2. Impacto económico del sector diseño en Gran Bretaña, año 1999.
(1) Fuente: ONS Quartery National Accounts y United National Accounts.
(2) La relación utilizada para la conversión de libras a euros ha sido de 1,5663.
(3) Ver Tabla 1. Valoración económica y de ocupación del sector diseño en Gran Bretaña 1999.
(4) El VAB del diseño corresponde al año 1999 frente al VAB global inglés que corresponde al año 2000.
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de actividad consideradas se establece en un 3,21% sobre 
el total del VAB inglés, pero, teniendo en cuenta que fluc-
túa sectorialmente entre el 2,30% del sector servicios de 
consumo y el 5,13% del sector agricultura y extractivas.
En lo que respecta a la ocupación, y también, a través de la 
Office for National Statistics se ha encontrado información 
referente al mes de Junio del año 2000, que describe la 
ocupación total en el Reino Unido desagregable para 
las cinco grandes ramas tradicionales de actividad (ver 
Tabla 3). Con esta información se ha podido contrastar 
la cifra de los poco más de un millón de ocupados en el 
sector diseño con la de 29,3 millones de ocupados en 
total de la economía Británica. De esta manera, se puede 
establecer, finalmente, que el peso relativo del sector 
diseño en términos de ocupación en el Reino Unido es de 
media del 3,42%. Peso que se reparte también de manera 
desigual y que muestra un grado de variación muy diferen-
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Tabla 3. Impacto en el mercado de trabajo del sector diseño en Gran Bretaña, año 2000.
(1) Fuente: ONS Labour Market Statistics. November 2002.
(2) Ver Tabla 1. Valoración económica y de ocupación del sector diseño en Gran Bretaña 1999.
(3) La ocupación del diseño corresponde al año 1999 frente a la ocupación global inglesa que corresponde 
al año 2000.
ciado entre las cinco ramas de actividad contempladas; del 
0,40% en agricultura y extractivas hasta el 8,01% en servi-
cios a empresas y financieros.
Obtención de información económica 
y de ocupación compatible
Para obtener una información económica y de ocupación 
para España que sea compatible y comparable con la 
estructura de información disponible para Gran Bretaña 
se ha llevado a cabo una búsqueda de las fuentes de 
información económica y de ocupación, por un lado, para 
el conjunto de la economía española y, por otro lado, la 
desagregación por Comunidades Autónomas (CCAA). En 
este sentido, la información contenida en la Contabilidad 
Regional del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
incorpora todos los requisitos para poder ser comparada 
con la información británica de la que se dispone.
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Tabla 4. Valor Añadido Bruto de Gran Bretaña 2000 y de España 1999. Datos en M. de euros.
(1) Ver Tabla 2. Impacto económico del sector diseño en Gran Bretaña, año 1999.
(2) Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística (INE).
(3) El VAB de España corresponde al año 1999 frente al VAB global inglés que corresponde al año 2000.
Tabla.5 Empleados de Gran Bretaña 2000 y de España 1999. 
(1) Ver Tabla 3. Impacto en el mercado de trabajo del sector diseño en Gran Bretaña, año 2000.
(2) Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística (INE).
(3) La ocupación del diseño corresponde al año 1999 frente a la ocupación global inglesa que corresponde 
al año 2000.
La Tabla 4 permite comparar el VAB del Reino Unido con el 
de España para las cinco ramas de actividad que se vienen 
considerando y observar que el VAB español representa 
globalmente el 39,23% del británico pero que el mix de 
actividad sectorial es sensiblemente diferente entre ambos 
países (26,28% para los servicios a empresas y financieros 
frente al 46,89% para la agricultura y extractivas).
Asimismo, la Tabla 5 permite comparar el nivel de ocupación 
del Reino Unido con el de España para las cinco grandes 
ramas de actividad analizadas y observar que el número de 
trabajadores españoles representa globalmente el 52,57% 
del británico pero que el mix de ocupación sectorial es 
también claramente diferente entre ambos países (25,41% 
para los servicios a empresas y ﬁnancieros frente al 219,48% 
para la agricultura y extractivas).
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A partir de la desagregación del Valor Añadido Bruto esta-
tal por Comunidades Autónomas que ofrece la Contabili-
dad Regional del Instituto Nacional de Estadística se com-
para en la Tabla 6 la aportación de Cataluña con respecto 
a España que se sitúa a nivel global en el 18,74%.
Finalmente, en la Tabla 7 se reproduce la comparación 
entre Cataluña y España pero ahora en lo que respecta a 
los niveles de ocupación que se sitúa a nivel global en el 
17,65%.
Tabla 6. Valor Añadido Bruto por ramas de actividad en Cataluña. Año 1999. Datos en 
M. de euros. 
(1) Ver Tabla 4. Valor Añadido Bruto de Gran Bretaña 2000 y de España 1999.
(2) Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Tabla 7. Ocupación por ramas de actividad en Cataluña. Año 1999. 
(1) Ver Tabla 5. Empleados de Gran Bretaña 2000 y de España 1999.
(2) Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Aplicación de los pesos relativos británicos 
a la realidad española
A fin de estimar el valor del VAB español que corresponde 
a las actividades relacionadas con el diseño, se han apli-
cado a la economía española los pesos obtenidos en tér-
minos de VAB y de ocupación facilitados por los estudios 
realizados por PACEC y por el Office for National Statistics 
relativos a la economía británica, tanto en conjunto como 
desagregadamente por ramas de actividad.
Tabla 8. Impacto económico del sector diseño en España, año 1999, de acuerdo con los valores estándar 
de Gran Bretaña. Datos en M. de euros.
(1) Ver Tabla 4. Valor Añadido Bruto de Gran Bretaña 2000 y de España 1999.
(2) Ver Tabla 2. Impacto económico del sector diseño en las diferentes ramas de actividad en Gran Bretaña. Año 1999.
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De esta manera, puede estimarse que el valor del VAB 
español que responde a actividades relacionadas con el 
diseño se eleva a 15.788 millones de euros, el equiva-
lente al 3,09% del VAB total. Es decir, un 3,74% menos 
que en el modelo británico y debido a la distinta estruc-
tura productiva.
Tabla 9. Impacto ocupacional del sector diseño en Espanya de acuerdo con los valores 
estándar de Gran Bretaña año 1999. 
(1) Ver Tabla 5. Empleados de Gran Bretaña 2000 y de España 1999.
(2) Ver Tabla 3. Impacto en el mercado de trabajo del sector diseño en Gran Bretaña, año 2000.
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Aplicación de los pesos relativos británicos 
a la realidad catalana
A fin de estimar el valor del VAB catalán que corresponde 
a las actividades relacionadas con el diseño, se han apli-
cado a la economía catalana los pesos obtenidos en tér-
minos de VAB y de ocupación facilitados por los estudios 
realizados por PACEC y por el Office for National Statistics 
relativos a la economía británica, tanto en conjunto como 
desagregadamente por ramas de actividad.
De esta manera, puede estimarse que el valor del VAB 
catalán que responde a actividades relacionadas con el 
diseño se eleva a 2942 millones de euros, el equivalente al 
3,07% del VAB total de Cataluña. Es decir, un 4,37% menos 
que en el modelo británico y debido también a la distinta 
estructura productiva.
En términos de ocupación del sector diseño en España, es 
importante destacar que, de acuerdo con la aplicación del 
modelo británico considerado, 460.938 personas, el 2,99%  
de la población activa, está trabajando en este sector (ver 
Tabla 9).
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Tabla 10. Impacto económico del sector diseño en Cataluña de acuerdo con los valores 
estándar de Gran Bretaña, año 1999. Datos en M. de euros.
(1) Ver Tabla 6. Valor Añadido Bruto por ramas de actividad en Cataluña. Año 1999.
(2) Ver Tabla 2. Impacto económico del sector diseño en las diferentes ramas de actividad en Gran Bretaña. 
Año 1999. 
Taula 11. Impacto ocupacional del sector diseño en Cataluña de acuerdo con los 
valores estándar de Gran Bretaña, año 1999. 
(1) Ver Tabla 3. Impacto en el mercado de trabajo del sector diseño en Gran Bretaña. Año 2000.
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En términos de ocupación del sector diseño en Cataluña, 
es importante destacar que de acuerdo con la aplicación 
del modelo británico considerado, 93.345 personas, 
el 3,43%  de la población activa está trabajando en este 
sector (ver Tabla 11).
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Conclusiones y consideraciones
En este artículo, se ha tratado de valorar el impacto que el 
sector diseño, identificado por la percepción de las empre-
sas e instituciones, tiene sobre el conjunto de la economía 
catalana y española, tanto en términos de VAB como de 
Ocupación.
Se estima que en el año 1999, en España el espacio diseño 
representaba globalmente el 3,09% del VAB español, 
es decir, 15.778 M. de euros y que el nivel de ocupación 
alcanzaba el 2,99% de la población activa, esto es, 460.938 
personas. En Cataluña este espacio representaba el 3,07% 
del VAB catalán, es decir, 2.942 M. de euros y el nivel de 
ocupación se situaba en el 3,43% de la población activa, 
esto es, 93.345 personas.
La falta de informaciones directas de esta realidad en 
nuestro país ha hecho necesaria la aplicación de la infor-
mación existente en Gran Bretaña. Por este motivo, la uti-
lización de los patrones perceptivos británicos en la reali-
dad española y catalana puede incorporar incertidumbres 
sobre su solvencia. 
Igualmente, existe la duda de si la presencia del diseño es 
la misma dentro de cada rama de actividad en Cataluña y 
España y en Gran Bretaña. Lamentablemente, no se puede 
dar una respuesta a esta pregunta y la opción de utilizar 
esta metodología es la vía que se ha considerado para 
poder tener una primera referencia del impacto del sector 
diseño en nuestro país.
Con todo, cabe destacar que la información sobre el VAB y 
la Ocupación de Cataluña, de España y del Reino Unido son 
altamente comparables, ya que las clasificaciones son las 
mismas y las distintas fuentes de información las utilizan 
de forma muy normalizada.
Evidentemente, cabe destacar que la posibilidad de hacer 
las encuestas que realiza Public and Corporate Econo-
mic Consultants (PACEC) en Gran Bretaña posibilitaría 
la obtención de una información mucho más fidedigna 
del impacto y de las necesidades del sector diseño en el 
marco del desarrollo de la economía catalana y española 
así como contrastar las estimaciones aportadas.
 
Con todo, la extrapolación de los datos británicos a la rea-
lidad catalana y española pone de manifiesto que, efectiva-
mente, el sector diseño de este país tiene un impacto muy 
importante sobre la economía.
Los resultados más relevantes obtenidos de este trabajo 
de valoración del impacto económico del diseño, la meto-
dología utilizada, los obstáculos que se han ido planteando 
para su desarrollo y la solvencia de la información presen-
tada buscan ser una aportación que complemente el cono-
cimiento que actualmente se tiene del diseño y un espolón 
para situarlo en el lugar que le corresponde.
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